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написання різних видів ділових паперів, переклад ділових листів, 
реферування та анотування наукових статей. Це передбачає 
ознайомлення студентів з відповідними спеціальними галузевими 
словниками та довідниками. Розвитку умінь працювати з науковим 
галузевим текстом сприяють вправи та переклад з англійської на 
українську та з української на англійську. Значна увага приділяється 
роботі студентів над фаховою літературою (з економіки, менеджменту, 
маркетингу, банківської справи тощо) з вишукуванням і тлумаченням 
окремих термінів. 
Однією із форм роботи з термінами є укладання рукописного 
рукописного англо-українського та українсько-англійського 
тлумачного словника термінів з певної спеціальності. Це передбачає не 
механічне переписування термінів з раніше укладених словників, а 
самостійну пошукову роботу, яка вимагає опрацювання підручників, 
карткування, переклад, і навіть з’ясування походження слова-терміну 
та його тлумачення. Ця робота дає можливість зрозуміти суттєвість та 
значення тлумачних словників, вчить уважному ставленню до слова-
терміна, робить вищезазначені словники повсякденними посібниками 
у навчальній діяльності студентів, сприяє істотному підвищенню 
якості їх знань, активізує не лише процес засвоєння усної та писемної 
мови, а також мислення студентів, готуючи їх до майбутньої праці в 
обраній галузі діяльності.  
Вищезазначена система навчання передбачає: 
- збільшення частки самостійної роботи студентів на занятті; 
- нормалізацію завантаженості студентів домашньою 
самостійною роботою за рахунок збільшення її частки на 
аудиторних заняттях; 
- суміщення індивідуальної роботи викладача з кожним 
студентом та самостійної роботи решти студентів на занятті; 
- організацію самостійної роботи без втручання викладача за 
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Language change happens for various reasons. One powerful 
mechanism is phonetic erosion. Speech production is a complex physical 
and mental operation, and speakers naturally seek to economise effort. So 
unimportant syllables easily lose stress and are reduced, to the point where 
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they may disappear altogether, as in the British pronunciation of words like 
February ('Febry'), probably ('probly') and secretary ('secretry' or 'secetry'). 
Small words may be merged in casual speech: have to → 'hafta', want to → 
'wanna', got to → 'gotta', going to → 'gonna'; or they can fade away 
completely: I've got → 'I got', What do you want? → 'What you want?' Such 
changes, initially regarded as examples of careless speech, can become so 
widespread that the whole grammatical system of a language is affected.  
Reduction of complexity operates at a structural, as well as a phonetic 
level. Languages make many small distinctions which contribute little to 
communication, and speakers can easily feel unconsciously that it is too 
much trouble to get them all right. In modern English, irregular verb forms 
such as sank/sunk or sang/sung are being increasingly confused. English 
modal verbs express numerous subtle shades of meaning which can become 
blurred. May have ... + past participle normally refers to a possibility that 
something really happened: for example (after an accident) They've taken 
her to hospital – she may have broken her leg. But people are now starting 
to use the structure to refer to an unrealised possibility, as in You were 
stupid to go skiing there – you may have broken your leg – a meaning that 
older speakers would only express by saying you might/could have broken 
your leg. Other current changes in small corners of grammar include the 
gradual replacement of inflected comparatives and superlatives (commoner 
used to be commoner, but more common is now more common), and a 
growth in plural marking on noun modifiers (antiques shop, drugs problem, 
arrivals lounge...).  
As time goes by, old forms of expression get tired and worn out, and 
speakers of a language – especially younger speakers – seek to brighten 
things up. Creative innovation, therefore, is another powerful mechanism of 
language change. Present-day English seems to be developing a new future 
auxiliary. It is very common, especially in journalistic writing, to read that 
something is 'set to' happen: interest rates are set to rise, pub opening hours 
are set to change. Not long ago, this was a metaphor (referring to a runner 
in the 'set' position just before the starting pistol is fired), used only for 
people who were ready to do something. Now it is losing its original 
meaning and becoming grammaticalized as an auxiliary, used not only for 
people but also for things and processes. In another interesting change, 
standard English may be reintroducing the second person singular-plural 
distinction which it lost two or three hundred years ago. It is becoming 
increasingly common in casual speech for people to say you guys (to men or 
women indiscriminately) instead of just you, so perhaps this expression is 
slowly turning into a piece of grammar: a new pronoun.  
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